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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan” 
(Qs. Asy-Syarh ayat 5-6) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya” 
(Qs. Al-Baqarah ayat 286) 
 
“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah” 
(HR.Turmudzi) 
 
“Segala sesuatu yang baik, selalu datang disaat terbaiknya. Persis waktunya. 
Tidak dating lebih cepat, pun tidak lebih lambat itulah kenapa rasa sabar harus 
disertai keyakinan” 
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Rheumatoid arthritisadalah suatu penyakit autoimun dimana persendian 
(biasanya tangan dan kaki) mengalami peradangan, sehingga terjadi 
pembengkakan, nyeri dan seringkali menyebabkan kerusakan pada bagian dalam 
sendi. Banyak orang menganggap rheumatoid arthritissebagai radang sendi biasa, 
sehingga mereka terlambat melakukan pengobatan.Salahsatu faktor yang 
mempengaruhi perilaku tentang penatalaksanaan rheumatoid arthritisadalah 
pengetahuan dan informasi. Angka kejadian rheumatoid arthritispada tahun 2018 
yang ada di Desa Mancasan wilayah kerja Puskesmas Baki Sukoharjo dikatakan 
cukup tinggi, mencapai 520 penderita. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui 
gambaran pengetahuan dan perilaku tentang penatalaksanaan rheumatoid 
arthritisoleh penderita di Desa Mancasan wilayah kerja Puskesmas Baki 
Sukoharjo. Metode Penelitian menggunakan survei deskriptif dengan pendekatan 
cross sectional. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 91 responden. 
Pengambilan sampel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan total sampling sehingga semua populasi 
dijadikan sampel sebanyak 91 responden. Instrumen yang digunakan berupa 
kuesioner tingkat pengetahuan dan perilaku tentang penatalaksanaan rheumatoid 
arthritis. Analisa data yang digunakan menggunakan analisa univariat. 
Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa karakteristik responden sebagian besar 
usia 59-66 sebanyak 22 (24,2%) responden, jenis kelamin sebagian besar wanita 
yaitu sebanyak 69 (75,8%) responden, pendidikan terakhir sebagian besar SD 
yaitu sebanyak 41 (45,1%) responden, dan pekerjaan yang sebagian besar sebagai 
IRT yaitu sebanyak 34 (37,4%) responden. Hasil tingkat pengetahuan responden 
mayoritas berpengetahuan baik yaitu sebanyak 45 (49.4%) responden. Dan 
mayoritas responden berperilaku baik yaitu sebanyak 71 (78%) responden. 
Mayoritas responden mengerti apa itu rheumatoid arthritis, dari gejala dan 
penyebab yang mereka rasakan dan juga aktif dalam mengikuti kegiatan 
penyuluhan kesehatan yang diadakan rutin setiap bulannya di posyandu. Perilaku 
responden juga mayoritas baik, hal itu dikarenakan tingkat pengetahuan 
responden yang baik sehingga menghasilkan perilaku yang baik pula dalam 
menghadapi penyakit rheumatoid arthritis. 
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 Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease in which joints (usually 
the hands and feet) increase inflammation, causing swelling, pain and causing 
damage to the inside of the joint. Some people have opinion that rheumatoid 
arthritis as usual arthritis, so they do the treatment. One factor that influences 
management is rheumatoid arthritis is knowledge and information. The incidence 
of rheumatoid arthritis in 2018 in Mancasan Village, the working area of 
Puskesmas Baki Sukoharjo, was received quite high, reaching 520 patients. The 
purpose of this study was to study the knowledge and knowledge of the 
management of rheumatoid arthritis by sufferers in the Mancasan village, the 
working area of Baki Sukoharjo Public Health Center. The research method uses 
descriptive survey using cross sectional. The population in this study was an 
experimental 91 respondents. Sampling is based on inclusion and exclusion 
criteria. The sampling technique uses total sampling so that the total sample is 
taken as many as 91 respondents. The instrument used consisted of knowledge 
and policy level questionnaires regarding the management of rheumatoid arthritis. 
Analysis of the data used using univariate analysis. Based on the results of 
research of some characteristics of the majority of respondents aged 59-66 as 
many as 22 (24.2%) respondents, the majority of the sexes of women were as 
many as 69 (75.8%) respondents, the most recent education was elementary 
school as many as 41 (45, 1%) respondents, and most of the jobs as IRTs were 34 
(37.4%) respondents. The results of the level of knowledge of respondents were 
45 (49.4%) respondents. And respondents who participated behaved well as many 
as 71 (78%) respondents. The majority of respondents understand what 
rheumatoid arthritis is, from the symptoms and causes they feel and are also active 
in participating in health education activities that are carried out routinely every 
month at the posyandu. Behavior of respondents also likes good, it depends on the 
level of knowledge of good respondents making problems well related to 
rheumatoid arthritis. 
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